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Rodin）（第一部 1902 年，第二部講演 1907 年）（以下『ロダン論』）と彼の残した手紙を題材に
して，彫刻作品の具体的な分析を加えながら，リルケがロダンから受容した芸術観を考察する。
その上でいかにリルケの「事物詩」にその芸術観が取り入れられているのかを，『新詩集』の
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次にリルケは，事物の内部を表している「表面」には，対象の動作や精神性の「動き」があ
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DIE TREPPE DER ORANGERIE42)
Versailles
WIE Könige die schließlich nur noch schreiten
fast ohne Ziel, nur um von Zeit zu Zeit
sich den Verneigenden auf beiden Seiten
zu zeigen in des Mantels Einsamkeit － :
so steigt, allein zwischen den Balustraden,
die sich verneigen schon seit Anbeginn,
die Treppe : langsam und von Gottes Gnaden
und auf den Himmel zu und nirgends hin ;
als ob sie allen Folgenden befahl
zurückzubleiben, － so daß sie nicht wagen
von ferne nachzugehen ; nicht einmal
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ぼ同じ長さ（11,10,11,10 / 11,10,11,10 / 10,11,10,11）で引き締まった構成である。












































WIR kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,
sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.
Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle ;
und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern : denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.
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この詩は 1908 年初夏にパリで書かれたものである。リルケがパリ滞在中の 1903 年頃にルー
ブル美術館で観た若者のトルソーが題材であるが 44)，それは 6 世紀後半にミレトスのローマ劇





この詩の詩形は古典的なソネット形式である。通常ソネットの 4 行詩節と 3 行詩節の間には
明瞭な区切りがあり，原則的には 4 行詩節と 3 行詩節にそれぞれ 2 種の脚韻しか許されない。
このようにきわめて厳格な制約をもつ詩形は，「事物」のような堅固たる存在としての詩を創
造するのに適したものであろう。
この詩の韻律は基本的に 5 揚格のヤンブスで構成されている 46)。脚韻は規則正しく，abba / 
cddc / eef / gfg と 踏 ん で い る。 全 体 の 行 の 長 さ は ほ ぼ 同 じ で あ る（各 行 の シ ラ ブ ル は




























第 2 節 1 行の途中で一つの文が切れているが，眼の輝きを順々に追っていく流れがここで中






れており，„glüht“, „Kandelaber“, „glänzt“, „blenden“, „flimmerte“, „Stern“ といった単語による
光を放ち揺れて動く表現から，トルソーに生命が宿っている様子が想起される。ロダンの光の
要素を用い，事物に内面の動きが効果的に与えられている。
第 2 節と第 3 節において，逆説的な前提部 „Sonst“（さもなくば）とそれに呼応する接続法
第二式による非現実話法（…だろう）がみられる。これがこの詩の主要な構文である。
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Rainer Maria Rilke: Sämtliche Werke, Besorgt durch Ernst Zinn, 6 Bd. Insel Verlag, Wiesbaden 1955–1966.
（以下この全集からの引用は SW とし，巻数と頁数を示す）
* リルケの手紙は主に次の資料に拠っている。
Rainer Maria Rilke: Briefe, Hg. vom Rilke-Archiv in Weimar, in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke, besorgt 
durch Karl Altheim, Insel Verlag, Wiesbaden 1950.
（以下この資料からの引用は Briefe とし，頁数を示す）
Rainer Maria Rilke: Briefe Bd.1, Briefe in zwei Bänden, Hg. von Horst Nalewski, Insel Verlag, Frankfurt a. M. 
1991.
（以下この資料からの引用は Briefe Bd.1 とし，頁数を示す）
1) 「リルケとロダン」の主要な研究著書には以下のものがある。
 Ursula Emde: Rilke und Rodin, Verlag des Kunstgeschichtlichen Seminars, Marburg/Lahn 1949, Martina 
Krießbach: Rilke und Rodin, Peter Lang, Frankfurt a. M. 1984, Gottfried Boehm: Zur Einführung, in: Rilke 
und die bildende Kunst, Insel-Almanach auf das Jahr 1986, Insel Verlag, Frankfurt a. M. 1985, Michaela 
Kopp: Rilke und Rodin, Peter Lang, Frankfurt a. M. 1999.
2) 主な先行研究 : 稲田伊久穂「R.M.Rilke の物象詩」，島根大学論集（人文科学）第 16 号，1966，Wolfgang 
Schadewaldt: Winckelmann und Rilke, zwei Beschreibungen des Apollon, Stuttgart 1968，金子瑞穂「リル
ケとロダン」，神戸大学ドイツ文学会，1991，岸本明子「リルケとアポロンの彫像」，関西学院大学
文学部ドイツ文学科研究室年報 4，1999，Jeremy Adler: „Vom Raum zum Weltinnenraum: Rilkes 
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Deutungsgedichte“, in: Rilke und die Moderne, Londoner Symposium, Hg. von Adrian Stevens, Fred 
Wagner, Indicium Verlag, München 2000, S. 112f.
3) リルケがロダンに心酔していた様子が手紙からうかがえる。Vgl. 1902 年 8 月 1 日付，オーギュスト・
ロダン宛ての手紙（Rilke: Lettres a Rodin, La Bartavelle éditeur, Durand 1998, P. 10.）。
4) Rilke: SW 5, S. 145.
5) Ebd., S. 201.
6) 1904 年 5 月 12 日付，ルー・アンドレアス＝ザロメ宛ての手紙（Rilke: Briefe Bd.1, S. 181.）。
7) 「事物詩」（Dinggedicht）の名称はリルケが書簡等において “Ding”の語を頻繁に使用しているのを受
けて，K. オッペルトが論文（Kurt Oppert: Das Dinggedicht. Eine Kunstform bei Mörike, Meyer und Rilke, 
in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, V Bd. Max Niemeyer Verlag, 
Halle 1926, S.747–783.）のなかで発案し，表記したのが始まりとされている。
8) 1903 年 8 月 8 日付，ルー・アンドレアス＝ザロメ宛ての手紙（Rilke: Briefe, S. 58.）。
9) Rilke: SW 5, S. 148.




12) 1902 年 9 月 5 日付，クララ・リルケ宛ての手紙（Rilke: Briefe Bd.1, S. 134.）。
13) Rilke: SW 5, S. 149f.
14) Ebd., S. 212.
15) Ebd., S. 157.
16) Ruth Butler: Rodin, the shape of genius, Yale University Press, New Haven 1993, P. 123.
17) Dujardin-Beaumetz, Henri-Charles-Etienne: Entretiens avec Rodin, Édition imprimée pour les amis de 
Dujardin-Beaumetz et Rodin, Éd. (2ème) musée Rodin, Paris 1992, P. 63.
18) Rilke: SW 5, S. 160.
19) Ebd., S. 166.
20) Ebd.
21) リルケはパリ滞在中にルーブル美術館でこの像を観て感銘を受けている。Vgl. 1902 年 9 月 26 日付，
クララ・リルケ宛ての手紙（Rilke: Briefe aus den Jahren 1892 bis 1904, Hg. von Ruth Sieber-Rilke und 
Carl Sieber, Rinsen Book Kyoto 1977, S. 271.）
22) Rilke: SW 5, S. 158.
23) Ebd., S. 159.
24) 1907 年 6 月 13 日付，クララ・リルケ宛ての手紙（Rilke: Briefe, S. 161.）。
25) 竹内敏雄編『美学事典』弘文堂，1974，292 頁。
26) Rilke: SW 5, S. 218.
27) Ebd., S. 219.
28) Ebd., S. 219f.
29) Vgl. Jean-Dominique Siégel: Musée Rodin. Beaux Arts Magazine, Paris 1996，今道友信『講座・美学 2』
東京大学出版会，1984，133–137 頁。
30) J. A. Schmoll-Eisenwerth: Rodin-Studien, Persönlichkeit-Werk-Wirkung-Bibliographie, Prestel Verlag, 
München 1983, S. 124.
31) Rilke: SW 5, S. 175f.
32) Herbert von Einem: Der Torso als Thema der bildenden Kunst, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine 
Kunstwissenschaft, XXIX Bd. Hg. von Max Dessoir, Ferdinand Enke, Stuttgart 1935.
33) H. v. アイネムが初めてロダンのトルソーモチーフを指摘した論文（注 32）でリルケの『ロダン論』か
らトルソーに関する引用を行った。これがリルケによるロダン芸術史研究の先駆であるとの指摘であ
る。なお，1921 年に K. ブルクハルトは，リルケのロダン芸術におけるトルソー指摘を受けてトルソー




34) 鍵岡正謹他編『ロダン展 Auguste Rodin 1998–1999』読売新聞社，1998，13 頁。
35) Rilke: SW 5, S. 40.
36) Vgl. Truman H. Bartlett: Auguste Rodin, Sculptor, in: American Architect and Building News. Boston, XXV, 
15 June 1889, P. 285.
37) Vgl. J. A. Schmoll-Eisenwerth: a.a.O., S. 124.
38) Rilke: SW 5, S. 162.
39) Ebd.
40) 「トルソー」のリルケの洞察に対する見解は以下の研究で見受けられる（注 1 も参照）。Ursula Emde: 
a.a.O., S. 98, Krießbach: a.a.O., S. 63–68, 金子瑞穂 : a.a.O., S. 79–82, Kopp: a.a.O., S. 209.
41) Vgl. 1905 年 9 月 20 日付，クララ・リルケ宛ての手紙（Rilke: Briefe aus den Jahren 1904 bis 1907, Hg. 
von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber, Rinsen Book Kyoto 1977, S. 95），1905 年 12 月 2 日付，クララ・
リルケ宛ての手紙（Rilke: ebd., S. 106.）
42) Rilke: SW 1, S. 527.
43) Ebd., S. 557.
44) Wolfgang Schadewaldt: a.a.O., S. 22.
45) Ulrich Hausmann: Die Apollosonette Rilkes und ihre plastischen Urbilder, Berlin 1947, S. 13.
46) ヤンブスが基調になっているが，第 3 節第 2 行と第 4 節第 2 行ではヤンブスが崩されて揚格から始まっ
ている。
47) Rilke: SW 5, S. 219f.
48) Brigitte L. Bradley: Rainer Maria Rilkes Der neuen Gedichte anderer Teil, Entwicklungsstufen seiner Pariser 
Lyrik, Francke Verlag, Bern und München 1976, S. 25.
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The Influence of Rodin’s Art as Seen in Rilke’s Thing-Poems
Keiko FUNATSU
Abstract
The aim of this paper is to elucidate the influence of Rodin’s art as found in Rilke’s thing-poems. To do so, I 
will examine the view of art that Rilke adopted from Rodin, using Rilke’s letters and the critical biography 
Auguste Rodin. Thereafter, I will analyze how this view is reflected in Rilke’s poetry, focusing on “Die Treppe der 
Orangerie” and “Archaïscher Torso Apollos.” At the time, Rilke’s life in Paris was uneasy and solitary, but then 
met Rodin and came to deeply admire his creative approach and works. By closely examining Rodin’s sculptures 
without letting his subjectivity get in the way, Rilke observed that on the surface of Rodin’s sculptures is con-
densed the entirety of each work’s spirit. Furthermore, he held that on their surface is movement and light, and 
that via the functioning of these, “things” like sculptures exist with more solid permanence. Rilke also thought 
highly of the torso fragment that Rodin had adopted as a new art form. Rilke called the “things” depicted in art-
works with such characteristics “art-things,” and wrote “thing-poems” (or Dinggedichte) about them. In Neue 
Gedichte’s “Die Treppe der Orangerie,” he uses personification to compare a stairway to royalty, and depict its 
lonely interior and grand, stately exterior. In Der neuen Gedichte anderer Teil’s “Archaïscher Torso Apollos,” Rilke 
suffuses Apollo with such light and movement that he creates a nonfragmentary, complete, and living torso. 
These poems reflect the “art-thing” characteristics that he had adopted from Rodin’s art, and can be described as 
“thing-poems” that exist with solidity, like a sculpture.
Keywords: Rilke, “Auguste Rodin”, thing-poems, “Die Treppe der Orangerie” (“The Stairs of the Orangerie”), 
“Archaïscher Torso Apollos” (“Archaic Torso of Apollo”)
